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Малое предпринимательство также решает проблему занятости населения, 
которая так актуальна для регионов, особенно с градообразующими предпри­
ятиями. В Бобруйском регионе сохраняется тенденция увеличения создания ра­
бочих мест субъектами малого предпринимательства. В 2003 г. было создано 
1525 новых рабочих мест, что по сравнению с 2000 г. составило увеличение 
на 800 рабочих мест. Причем в промышленности было задействовано 747 рабо­
чих мест, или 49 %. В 2004 г. рабочих мест было создано уже 1801.
Актуальным является использование малым предпринимательством мест­
ных сырьевых ресурсов, а во многих случаях -  использование отходов іфупного 
производства или вторичных ресурсов.
Малое предпринимательство также обеспечивает устойчивый сбыт продук­
ции в силу сосредоточения деятельности на выпуске ограниченными партиями 
товаров, ориентированных, как правило, на определенных потребителей или 
индивидуальных заказчиков (при этом появляется возможность сокращения 
издержек производства за счет узкой специализации). Последнее положение 
чрезвычайно важно для повышения качества выпускаемой продукции и ее кон­
курентоспособности. В равной степени это относится к сфере услуг, где каче­
ство предоставляемого сервиса повышает спрос на него.
Таким образом, вклад малого предпринимательства является существенным 
в развитии регионов, в связи с чем необходимо создавать все необходимые ус­
ловия для развития и повышения его роли, что будет способствовать дальней­
шему экономическому росту как регионов в частности, так и Республики Бела­
русь в целом.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАПИТАЛА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
Д.В. Купрейчик
Филиал У О «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Эффективное управление финансово-хозяйственной деятельностью пред­
приятия невозможно без проведения анализа использования ресурсов. Одним 
из важных составляющих капитала предприятия выступают денежные средст­
ва, от эффективности использования которых во многом зависит устойчивое 
функционирование субъекта хозяйствования и обеспечение бесперебойного 
кругооборота средств.
Осуществление любой хозяйственной деятельности сопровождается движе­
нием финансовых и денежных потоков. Высокая степень связи денежного по­
тока предприятия с формированием, распределением и использованием его ка­
питала определяет необходимость разработки методик их оценки и анализа 
в процессе изучения финансовой устойчивости субъектов хозяйствования.
Практическая потребность в исследовании денежных потоков предпри­
ятий требует разработки системы показателей, которая отражала бы состояние,
движение и эффективность использования денежных потоков предприятия. 
Одним из направлений анализа денежных потоков выступает оценка эффек­
тивности функционирования капитала, а именно -  показателей рентабельности. 
В настоящее время в расчетах показателей рентабельности используются раз­
личные составляющие прибыли (прибыль отчетного периода, прибыль от реа­
лизации, чистая прибыль). В данном направлении предлагается при расчете 
показателя рентабельности совокупного капитала (RCK) использовать чистый 
денежный поток, представляющий собой разницу между притоком и оттоком 
денежных средств.
Однако для детального анализа и комплексной оценки изменений данного 
показателя изучение только его динамики недостаточно, необходим анализ 
влияния факторов, влияющих на изменение рентабельности. Исходная формула 
для расчета может быть расширена и представлена в следующем виде:
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где ЧДП0 -  чистый денежный поток от основной деятельности; СК -  совокупный капитал; 
Удчдпосн ~ удельный вес чистого денежного потока от основной деятельности; ЧДП -  чис­
тый денежный поток общий; Я -  приток денежной наличности; Р -  выбытие денежных 
средств за период; О -  средний остаток денежных средств; ОА -  среднегодовая стоимость 
оборотных активов; КО -  средняя величина кредиторской задолженности; Д З  -  средние 
остатки кредиторской задолженности.
Данное выражение может быть преобразовано в следующую факторную 
модель:
RcK " ~ a t=УДчдаосп. • Rn • Кпокр ■ к °бдс • УДдо •Ктл • кс ■ Уддз.
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где Rn -  рентабельность продаж по ЧДП; К„окр -  коэффициент покрытия оттока наличности 
денежными поступлениями; Уд^ с -  удельный вес денежных средств в составе оборотных 
активов; Кш  -  коэффициент покрытия краткосрочных обязательств текущими активами 
(коэффициент текущей ликвидности); Кс -  коэффициент соотношения краткосрочных обя­
зательств и дебиторской задолженности; Удаз -  удельный вес дебиторской задолженности 
в сумме совокупного капитала.
Практически каждый из указанных показателей характеризует сложившую­
ся финансовую ситуацию. Так, К,  характеризует структуру чистого денежного 
потока, то есть долю ЧДП от основного вида деятельности в общей сумме чис­
того денежного потока. Кг представляет собой рентабельность оборота и рас­
крывает сумму прибыли (чистого денежного потока), приходящегося на один 
рубль денежных средств, полученных предприятием за исследуемый период. 
К3 показывает способность субъекта хозяйствования рассчитаться по своим 
платежам за счет поступления денежных средств на счета предприятия и под­
держания определенного уровня их запаса. В связи с этим платежеспособность 
рассматривается с точки зрения накопления денежных ресурсов для выполне­
ния своих обязательств, то есть речь идет о платежеспособности во времени. 
К4 характеризует деловую активность субъекта хозяйствования, то есть на­
сколько эффективно используются денежные средства в хозяйственном обороте. 
Ks указывает, какую долю занимают денежные средства в составе оборотных 
активов. К6 используется для оценки платежеспособности предприятия и харак­
теризует степень покрытия финансовых обязательств предприятия ликвидными 
активами. Kj  характеризует соотношение дебиторской и кредиторской задол­
женности. Kg указывает, какую долю в составе совокупного капитала занимает 
дебиторская задолженность.
Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что эффективность работы 
субъекта хозяйствования зависит от многих составляющих: структуры капитала 
предприятия, структуры денежных потоков и эффективности использования 
денежных средств.
Предложенная модель факторной системы может быть применена для ана­
лиза влияния факторов на изменение эффективности использования капитала, 
поскольку позволяет комплексно исследовать все аспекты денежных потоков, 
оценить их влияние на платежеспособность, финансовую устойчивость пред­
приятия и прибыльность используемых ресурсов.
ОЦЕНКА ВЫБОРА МЕДИАСРЕДСТВ МЕБЕЛИ
А. В. Мисюта
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В условиях становления рыночной экономики и усиления конкуренции для 
любой фирмы актуально стимулирование спроса и улучшение образа компа­
нии. Эти цели стоят перед одним из инструментов маркетинга -  продвижением 
товаров. На рынке потребительских товаров виды продвижения по значимости 
могут быть расположены в следующем порядке: реклама, стимулирование сбы­
та, персональные продажи, формирование общественного мнения.
Из опыта мирового бизнеса давно известна сила и роль рекламы. В на­
стоящее время наблюдается большое многообразие средств рекламы: реклама 
в прессе, печатная реклама, аудиовизуальная реклама, радио- и телереклама,
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